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ABSTRAK 
 Aktualisasi diri adalah usaha seorang individu untuk mengoptimalkan 
kemampuan yang dimiliki guna mewujudkan keinginannya sehingga individu 
tersebut dapat mencapai puncak prestasi potensinya. Mahasiswa yang diterima di 
pilihan keduanya diindikasikan memiliki motivasi dan keyakinan untuk 
mengembangkan potensi dan kemampuan yang mereka miliki. Dengan demikian, 
efikasi diri dan motivasi berprestasi dapat dipertimbangkan sebagai prediktor 
untuk aktualisasi diri. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara efikasi diri dan 
motivasi berprestasi dengan aktualisasi diri, hubungan antara efikasi diri dengan 
aktualisasi diri, dan hubungan antara motivasi berprestasi dengan aktualisasi diri 
pada mahasiswa Prodi Psikologi FK UNS yang diterima di pilihan kedua. 
 Populasi penelitian ini adalah mahasiswa tiga angkatan termuda Prodi 
Psikologi FK UNS yang diterima di pilihan kedua. Sampling yang digunakan 
adalah purposive sampling, dengan sampel penelitian sejumlah 92 orang 
mahasiswa. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan teknik 
analisis regresi ganda. Pengumpulan data dilakukan menggunakan skala 
aktualisasi diri, efikasi diri, dan motivasi berprestasi. 
 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, terdapat hubungan yang kuat 
antara efikasi diri dan motivasi berprestasi dengan aktualisasi diri (R = 0,685; p < 
0,05). Secara parsial terdapat hubungan yang rendah antara efikasi diri dengan 
aktualisasi diri (r = 0,311; p < 0,05), dan terdapat hubungan yang rendah antara 
motivasi berprestasi dengan aktualisasi diri (r = 0,389; p < 0,05). Besar 
sumbangan efikasi diri dan motivasi berprestasi terhadap aktualisasi diri sebesar 
46,9%. Besar sumbangan efektif efikasi diri terhadap aktualisasi diri sebesar 
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ABSTRACT 
 Self-actualization is the effort of an individual to optimize capabilities in 
order to fulfill his desire so that these individuals can achieve peak performance 
potential. Students that received in the second choice indicated have the 
motivation and confidence to develop the potential and capabilities they have. 
Thus, self-efficacy and achievement motivation can be considered as a predictor 
for self-actualization. 
 This research aims to determine the relationship between self-efficacy 
and achievement motivation with self-actualization, the relationship between self-
efficacy with self-actualization, and the relationship between achievement 
motivation and self-actualization of the students in department of psychology 
UNS that received at the second option. 
 The research population was UNS psychological student that received 
second choice, using three youngest generation. Sampling used purposive 
sampling, using saturated sample number 92 students. This research is a 
quantitative research using multiple regression analysis techniques. The data 
collection is done by using a scale of self-actualization, self-efficacy and 
achievement motivation. 
 The results of this research show that, the first is there is a strong 
relationship between self-efficacy and achievement motivation and self-
actualization (R = 0.685; p <0.05). Second, the partial correlation between self-
efficacy with low self-actualization (r = 0.311; p <0.05). Third, partially low 
correlation between achievement motivation and self-actualization (r = 0.389; p 
<0.05). The amount of donation of self-efficacy and achievement motivation 
toward self-actualization is 46.9%. Amount of effective contribution towards self-
actualization self efficacy is 20.2% and achievement motivation toward self-
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